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De eendracht wan 
het Land
DE NEDERLANDSE NATIE EN HAAR BESTEMMING
In 1860 schreef J.R. Thorbecke, toen ju is t even geen eerste m inister, over h e t ja a r  1813: ‘Geen land  stond in  zoo 
hooge, algem eene gunst; wij schenen, bij de m eest gelukkige vereeniging aller voorw aarden van regt, orde en 
volkswelvaart, bestem d om  een m odel-Staat te w orden. Men herinnerde  zich onze groote m annen  (...) den 
N ederlandschen ondernem ingsgeest; onzen invloed te land  en op alle zeeen (...) Inderdaad voorzag iedereen (...) 
ontluiking, verheffing eener lang  gestrem de kracht. Het tegendeel had  p laats.’ Dat de situatie  in  1813 werkelijk 
zo rooskleurig was en  d a t d it h e t algem ene, ook in te rna tiona le  gevoelen was, m ag  m en  gerust betwijfelen. 
W aarschijnlijk verw oordde Thorbecke zo in  feite zijn w ensdroom  over de rol die N ederland in  de tw eede helft 
van de negentiende eeuw  (weer) zou m oeten  gaan spelen. M aar hoe zag de na tie  z ichzelf eigenlijk in  die eeuw  
of, be ter gezegd: w elk beeld, welke beelden  had  zij van zichzelf ontw ikkeld, m eer specifiek n a  de A fscheiding 
van België?
VERLANGEN NAAR DE GOUDEN EEUW
Tussen 1882 en 1884 verscheen te H aarlem  een n ieuw  boek van de hand  van Conrad Buslcen Huet, een  van 
N ederlands scherpzinnigste literatuur- en  cu ltuurcritici: Het Land van Rembrandt. Studiën over de Noordnederlandse 
beschaving in de zeventiende eeuw. D aarin betoogde Buslcen H uet onder andere d a t Hollands glorie bestond u it ‘Java 
en  de Staalm eesters’. D aarm ee gaf hij dus aan dat de Noord-Nederlandse sch ilderkunst naast de koloniale politiek 
in  de Oost een van ’s lands m eest belangw ekkende bijdragen aan de w ereldbeschaving geweest was. Vijftig jaa r 
later publiceerde de in tussen  beroem de cultuurh isto ricus Johan  H uizinga te Jena een korte, in  h e t D uits gestelde 
‘Skizze’ onder de titel Holländische Kultur des Siebzehnten Jahrhunderts: ihre sozialen Grundlagen und nationale Eigenart 
(1930). H uizinga w erkte die schets la ter u it to t een heus boek, d a t behalve in  h e t N ederlands -  Nederlands beschaving 
in de zeventiende eeuw: een schets (1941) -  ook in  h e t Engels verscheen.
Ook hij ging in  op h e t belang  van de schilderkunst, m aar voerde daarnaast ook andere e lem enten  u it h e t verleden, 
zoals een arbeidzam e soberheid en  een neig ing  to t anti-aristocratisch denken, aan  als cu ltu u re lem en ten  die in  de 
loop der tijd b ijna struc tu ree l onderdeel van h e t N ederlandse ‘geestesm erk’ gew orden w aren. Doch h e t cu ltu u r­
verschijnsel d a t H uizinga h e t m eest benadruk te , was da t van  de to leran tie  ten  opzichte van religieus en  politiek  
andersdenkenden  die N ederland, vooral in  de zeventiende eeuw, gekenm erk t zou hebben. Busken H uet en 
H uizinga m oeten  verm oedelijk  gelezen w orden als (populair-) historische canoniseringen  van  een cu ltu ree l zelf­
beeld d a t vooral na  1830 in  de Noordelijke N ederlanden aan  invloed had  gew onnen en  dat to t op h eden  bestaat. 
Overigens was al in  de vroege ja re n  van h e t Verenigd K oninkrijk enige nadrulc gelegd op h e t grootse verleden van 
ju is t de H ollandse zeventiende eeuw  die Thorbecke im pliciet ook verheerlijkte. D at gebeurde bijvoorbeeld in  h e t 
w erk van H endrik  Tollens, bijkans de ‘d ich ter des vaderlands’ -  zijn  bundels w erden  in  oplages van tiendu izen­
den verkocht, en bij ta l van publieke m anifestaties w erd e ru it gedeclam eerd. Zo schreef Tollens in  1819 zijn 
Tafereel van  den  Overwintering der Hollanders op Nova Zembla in 1596 en 1597. En toen  in  1823 te H aarlem  werd 
herd ach t d a t v ierhonderd  ja a r  tevoren Laurens Janszn  Coster daar de boekdrukkunst had  uitgevonden, droeg
\
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Tollens na tu u rlijk  een ‘Feestzang’ bij. Ook anderszins kw am  de w aardering  voor h e t eigen verleden to t u iting .
Al in  1825 was verzet gerezen tegen de voorgenom en sloop van h e t M uiderslot, de plaats w aar de grootste geesten 
van die grootse zeventiende eeuw  elkaar zo dikwijls o n tm o et hadden  (afb. 80). En in  1827 publiceerde David van 
Lennep een Verhandeling over het belangrijke van Hollands grond en oudheden voor gevoel en verbeelding, w aarm ee hij, 
in  de zin van W alter Scotts rom antiek , de n ieuw e natie  de sto f voor h aa r historische verbeelding aanreikte: hij 
had  er een waslijst in  opgenom en van belangrijke historische locaties en  th e m a ’s die lite ra ir dan  w el anderszins 
verbeeld m oesten w orden.
Na de Afscheiding van België was de noodzaak een specifiek op de Noordelijke N ederlanden toegesneden zelf­
beeld te ontw ikkelen n a tu u rlijk  evident. D aarin  m oest de dynastie een rol spelen, w ellicht ook om  de toch als 
een debacle ervaren gebeurtenissen  van 1830 te doen vergeten. H et zal er zeker toe hebben  bijgedragen d a t al 
in  1834 stem m en opgingen om  Tollens’ taaie strofen van ‘W iens N eerlands b loed’ te vervangen door een nieuw, 
o f eigenlijk oud volkslied: de door Philip de M arnix, heer van Sint-Aldegonde bew erkte verzen die W illem  de 
Zwijger een  hoofdrol gaven. Zowel R. van  Som eren en  P. B rugm ans als de bekende rom anschrijver G.D.J. Schotel 
braken  een lans voor ‘h e t (oude) volkslied W ilhelm us van N assouw en’. D at was, heel aantrekkelijk , bovendien in  
tw eeërlei opzicht oud: h e t sloot n ie t a lleen  aan bij de rom an tische  verheerlijking van  oude teksten  die een door 
h e t volk gevoelde em otie  u itd ru k ten , m aar beschreef ook precies de periode w aarin  h e t Noordelijke N ederland 
voor h e t eerst in  de geschiedenis z ichzelf had  gevonden. Een ze lf d a t h e t nu, n a  h e t ongelukkige experim ent van 
18154830, had  hervonden.
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Pendule met een beeld 




beschouwd als de 
grootste schilder van 
de Gouden Eeuw.
Een symbool van de 
grootsheid van het 
Nederlandse verleden. 
Hier is het genie 
afgebeeld op een klokje.
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Gezicht op het 
Muiderslot, 1875
In 1825 rees er verzet 
tegen de sloop van het 
Muiderslot. Het werd toen 
al gezien als een symbool, 
van de culturele bloei in 
de Gouden Eeuw.
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De eerste glorietijd van Noord-Nederland w as de periode van af de Opstand, in  de laatste decennia van de zestiende 
eeuw, to t de dood van koning-stadhouder W illem  III in  1702. V anuit deze glorietijd keken de elites die de natie 
h aar zelfbeeld gaven m e t zekere graagte verder te rug  in  de tijd, op zoek n aar wortels die de legitim iteit van h u n  
zelfbeeld nog m eer konden  bevestigen. Als in  1832 A arnout Drost zijn rom an Hermingard van de Eikenterpen -  een 
oud-vaderlands verhaal schrijft, situeert hij de handeling  in  h e t ja a r  320 n a  Christus, in  h e t riv ierenland benoorden 
de Rijn, ergens op de grens van h e t latere N ederland en D uitsland. Daar praktiseerde in  zijn anachronistische 
weergave de oorspronkelijke bevolking reeds de latere christelijke deugden van soberheid,vrijheidszin, dem ocratie. 
Zij deden d a t op een wijze die behaaglijk  aansloot bij h e t w at anti-papistische christendom  dat veel p ro testan ten  
in  de negentiende eeuw  aanhingen. Daarenboven verdedigden zij h u n  te rrito rium  hardnekkig  tegen buitenlandse 
agressie: in  de gedachten van Drosts lezers kon h e t beeld van de Romeinse im perialisten m akkelijk overvloeien in 
dat van de Fransen die eeuw enlang, en ook w eer in  1830, de ontplooiing  van ‘H olland’ hadden  w illen fnuiken.
GERMAANSE OORSPRONG
Anti-Frans w erd m en  in  N ederland inderdaad  wel een beetje -  ook de onder zijn  pseudoniem  ‘H ildebrand’ veel­
gelezen Nicolaas Beets m aak te  in  zijn Camera Obscura u it  1839 de Franse sa loncu ltuu r en  ‘gelik theid ’ belachelijk. 
Pro-Duits w erd m en  n ie t alleen  van de w eerom stuit. Veel N ederlanders studeerden  er, zoals de jonge Thorbecke. 
En nog m eer N ederlanders zagen, in  een trad itie  die terugging  op Tacitus’ Germania, h u n  Bataafse oorsprong en 
h u n  Bataafse vrijheid, als deel van een grotere G erm aanse cu ltuur. In die cu ltu u r herkenden  zij de n o rm en  en
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Jan Adam Kruseman, 
Willem I door Balthasar 
Gerards verraderlijk 
getroffen, roept 
stervende uit: Mijn 
God! Mijn God!
Erbarm u over mij 
en over uw volk, 1846, 
Legermuseum, Delft
De Opstand werd 
gezien als de eerste 
glorieperiode van 
Noord-Nederland.
En Willem de Zwijger, 
de vader des vader­
lands, werd geëerd 
als de grootste held 
uit deze periode.
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w aarden  die zij zich n u  toe-eigenden. De oud-N ederlandse m en ta lite it (de ‘volksgeest’?) w erd gekarakteriseerd 
als: nuchter, ijverig en  sober, als egalitair en  dus ook eigenlijk proto-dem ocratisch, als christelijk zeker, m aar dan 
inderdaad  in  de pro testan te  zin. Zo keerde negentiende-eeuw s N ederland terug  n aa r de ‘Bataafse m y th e’ die al 
in  de zestiende, zeventiende en  ach ttiende  eeuw  een sterke politiek-ideologische functie  h ad  gehad. Had n ie t 
zelfs R em brandt de Batavenleider C laudius Civilis vereeuw igd? W elnu, Barend W ijnveld droeg in  1860 een doek 
bij aan  de ‘H istorische Gallerij van  Jacob de Vos’ te A m sterdam , w aarop hij liet zien hoe, anno  70 n a  Christus, 
Civilis de Bataven to t opstand  aanspoorde (afb. 82).
De verheerlijking van de G erm aanse oorsprong stelde h e t kleine koninkrijk  n u  ook in  staat zich des te krachtiger 
a f  te ze tten  tegen h e t n a  1815 toch w eer opdringerige Frankrijk  en  h e t verfranste België, tegen een ‘W alsche’, 
Rom aanse cultuur. D it was precies de cu ltuurh isto rische  en  -filosofische tw eedeling van Europa die in  deze 
periode overal in  h e t Duitse, ‘G erm aanse’ taal- en  cu ltuurgebied  brede aanhang  vond. Geen w onder d a t in  
N ederlandse liberale leringen zelfs w erd gespeeld m e t de gedachte een associatie m e t ‘D u its land’ te bepleiten.
D at in tussen  de Belgen een lconing h adden  die in  h e t D uits correspondeerde m e t zijn N ederlandse collega die 
in h e t Frans schreef, zal ongetw ijfeld de m eesten  van h u n  beider onderdanen  n ie t bekend geweest zijn.
Zo b lik ten  de negentiende-eeuw se N ederlanders v an u it die glorieuze late zestiende en  de zeventiende eeuw  ver­
der te rug  in  de tijd, om  de w ortels van die g lorieperiode te ontdekken. D aarnaast poogden zij ook de kenm erken­
de aspecten ervan te benadrukken: h e t concept van  de ‘G ouden Eeuw’ w erd in  de negen tiende eeuw  geschapen. 
Zo w erden er toen opvallend veel standbeelden  opgericht om  N ederlands grote m an n en  te eren  -  voor h e t eerst
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Barend Wijnveld jr.,
Civilis spoort de 
Batavieren to t opstand 
aan, anno 70, ca. 1860, 
Amsterdams Historisch 
Museum, Amsterdam
De Bataven werden 
gezien als de voorouders 
van de huidige bewoners 
van Nederland. Ze wer­
den geroemd om hun 
moed en vrijheidsliefde.
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en voor h e t laa tst in  een  land  d a t w einig  opheeft m e t grootse m onum enten . N atuurlijk  w erd de eerste W illem  
van Oranje vereeuw igd, als grondlegger van de n a tie  en  van de dynastie. Koning W illem  II lie t in  1845 op eigen 
kosten een beeld van zijn  voorvader p laatsen , voor h e t paleis N oordeinde. D aarm ee verbeeldde hij als h e t w are 
de dynastieke con tinu ïte it, op een wijze die de vorst ze lf w aarschijn lijk  m eer aansprak  dan  de m eeste van zijn 
onderdanen , nam elijk  als veldheer te paard. W illem s tw eede Haagse verbeelding w erd in  1848 gerealiseerd, voor 
h e t tw eede eeuw feest van de Vrede van M unster, die im m ers de bezegeling was geweest van de door de O ranje 
begonnen  onafhankelijkheidsstrijd  (afb. 83). D at beeld was m eer in  overeenstem m ing m e t de geest van de eeuw: 
h e t to o n t de ‘Vader des V aderlands’ als ‘de Zwijger’, de staatsm an. Staande op h e t Plein keert hij overigens de 
ru g  n aa r h e t gebouw  w aarin  sedert de late zestiende eeuw  de Staten-Generaal vergaderen -  de hoeders van de 
constitu tie  w aaraan  de m onarch ie  toch h a a r  leg itim ite it ontleen t.
Ook een held  als De Ruyter, die de na tie  ooit de hegem onie over de w ereldzeeën had  bezorgd, kreeg een beeld. 
Het w erd in  1841 geplaatst op de kade te Vlissingen, w aar hij geboren was (afb. 84). M aar als om  de gedachte te 
bestrijden d a t N ederland alleen  po litiek  en  econom isch g roo t geweest was, w erden  de cu ltu rele  he lden  eveneens 
in  steen o f brons neergezet. Erasm us, volgens velen rep resen tan t bij u itstek  van  ‘de N ederlandse n o rm en  en 
w aard en ’, die hij had  ingebed in  en  u itgedragen  via de hum anistische  cu ltuur, had  al sinds 1622 een beeld te 
R otterdam . Hij was eeuw enlang  een u itzondering . Nu ech ter kreeg in  1856 H aarlem  zijn Laurens Janszn Coster, 
de m an  im m ers die m e t de D uitser Johannes G utenberg m oest w edijveren om  de eer E uropa in  de vijftiende 
eeuw  de boekdrukkunst gegeven te hebben  (afb. 85). Voor Joost van  den Vondel w erd een m o n u m en t opgericht
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Louis Royer, Standbeeld 
van Willem de Zwijger 
op het Plein in Den 
Haag, 1848
Dit standbeeld van 
Willem de Zwijger 
werd onthuld ter 
gelegenheid van de 
viering van het tweede 
eeuwfeest van de 
Vrede van Munster 
in 1848.
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Louis Royer, Model 
van het standbeeld 




De Ruyter kreeg In 
1841 een standbeeld 
in Vlissingen.
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dankzij diezelfde boekdrukkunst, toen  Jacob van Lennep in  1855 aan  de grote editie  van diens verzam elde w er­
ken begon. Pas tw aalf ja a r  la ter kw am  er ook een  Vondel-standbeeld; daarom heen  w erd bovendien een heus park  
geschapen, d a t de naam  van  de ‘p rins der d ich ters’ w aarschijn lijk  h e t m eest effectief doet voortleven. H et duurde  
nog langer eer de zeventiende-eeuw se filosoof B aruch de Spinoza publiek  geëerd w erd -  voor velen was hij toch 
een atheïst. In 1880 kreeg hij ech ter in  Den Haag alsnog zijn beeld, als symbool voor h e t eigentijdse, progressief- 
liberale denken d a t in  h em  zijn zeventiende-eeuw se hum anistische  grondlegger vond (afb. 86).
Overigens is h e t van belang  te beseffen d a t veel van  deze in itia tieven  n ie t door de overheid w erden  genom en.
In tegenstelling to t België, w aar de staa t op trad  als sponsor voor nationale  kunst, m eenden  N ederlandse politici
-  zeker liberale politici -  d a t k u n st geen regeringszaak was, m aar door particu lieren  d iende te  w orden  betaald. 
Tezam en m e t een m isschien  ‘echt-N ederlandse’ afkeer van m on u m en ta lite it resu lteerde d it ook in  een duidelijke 
kleinschaligheid van hetgeen  to t stand kw am . D aarenboven verliep al snel h e t getij w aarin  de geschiedw eten­
schap en de geschiedverbeelding in  genres als schilder- en  beeldhouw kunst e lkaar gevonden hadden . N adat 
in  1860 Robert F ruin zijn inaugura le  rede over De onpartijdigheid van den geschiedschrijver had  uitgesproken, 
d istan tieerde de historiografie zich van grootschalige, rom antische verheerlijk ingen van h e t vaderland, al 
bleven, zoals eerder aangegeven, veel historici wel degelijk partijd ig  ...
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Louis Royer, Model voor 
het standbeeld van 
Laurens Janszn Coster 
te Haarlem, 1852, Frans 
Hals Museum, Haarlem
Coster, en niet de Duitser 
Gutenberg, werd in het 
negentiende-eeuwse 
Nederland geëerd 
als de uitvinder van 
de boekdrukkunst.





Spinoza aan de 
Paviljoensgracht 
te Den Haag, 1880
Nederlands enige filosoof 
van internationale allure 
kreeg in 1880 een stand­
beeld in Den Haag. 
Spinoza was de held van 
het liberaal-progressieve 
volksdeel.
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KATHOLIEKEN EN HET NATIONALE ZELFBEELD
Al m e t al plaatste deze nadrukkelijke heroïsering  van ‘de zeventiende eeuw ’ volgens som m igen de ‘Roomsch 
K atholieken’ bew ust b u iten  h e t na tionale  zelfbeeld; nochtans m aakten  zij in  verleden en heden  bijna de helft van 
de Noord-Nederlandse bevolking uit. W elisw aar hadden  zij al v an a f de late ach ttiende  eeuw  h u n  religieuze rechten  
langzaam aan herkregen, zij voelden zich echter nog steeds -  en  terech t -  m iskend in  h u n  rol als mede-dragers 
van Hollands Glorie, die w el erg nadrukkelijk  als de glorie van een Protestantse Natie w erd gepresenteerd.
De populaire rom anschrijfster M evrouw A.L.G. Bosboom-Toussaint -  ‘T ru itje’, w ier schilderende ech tgenoot 
Johannes m e t zijn kerk in terieurs h e t trad itionele  beeld  van de lichte, sobere P rotestante kerk  h ielp  bevestigen -  
rich tte  zich een enkele m aal op de late M iddeleeuw en. In h aa r Een Kroon voor Karei den Stouten, d a t in  1842 in  
afleveringen in  De Gids verscheen, schetste zij hoe deze laatste echte Bourgondische vorst alles in  h e t w erk had  
gesteld om  de N ederlandse gewesten to t één koninkrijk  sam en te sm eden. In h e t m erendeel van h aa r rom ans 
verbeeldde zij echter recen ter tijden. De held  in  Het Huis Lauernesse (1840), w aarin  de opkom st van de Reform atie 
w ord t beschreven, keert zich u itd rukkelijk  tegen die aspecten  van h e t katholicism e die veel Nederlands- 
H ervorm den van af de late zestiende eeuw  als ‘paapse’, ‘room se’ excessen had d en  leren  zien en  ten  dele in  de 
negen tiende eeuw  nog  zagen.
De katho lieken  m oesten  in  de ja re n  1830 en  1840 dan  ook voorzichtig  opereren , al was h e t m aar o m dat zij al 
te gem akkelijk konden  w orden vereenzelvigd m e t de ‘Belgen’ -  voor ‘h e t volk’ nog  vaak de (katholieke) vijand. 
M aar voorzichtigheid was ook geboden om d a t zij nog steeds, zoals ten  tijde van de O pstand, als slaafse vazallen 
van Rome, van de paus w erden  beschouw d. Was hij n ie t nog steeds een heerser die zich boven de andere heersers 
plaatste, zodat ka tho lieken  in  feite n ie t loyaal konden  zijn aan  de n a tiestaa t en  de dynastie? In tussen  ech ter werd 
allengs duidelijk  d a t h e t katho lieke volksdeel voor de groei en  bloei van de n a tie  onontbeerlijk  was. De regering 
erkende dit, m aar voor w erkelijke inpassing in  h e t na tiona le  zelfbeeld was m eer nodig: de katho lieken  m oesten 
zich als h e t w are ze lf in  h e t ‘grote verhaal’ van N ederland invechten. JA. Alberdinglc Thijm  slaagde daarin . 
Overigens n ie t zonder m oeite, w an t in  feite m oest hij op tw ee fron ten  vechten. De glorietijd  van  de N ederlandse 
katho lieken  was nam elijk  inderdaad  n ie t de G ouden Eeuw geweest, een tijd w aarin  zij h adden  m oeten  onder­
duiken. Dus legde Thijm  de n a d ru k  op de M iddeleeuw en, toen  heel E uropa nog katho liek  was geweest. Met zijn 
Karolingische verhalen u it  1851 gaf hij aan  welke betekenis deze cu ltuu rperiode  ook voor N ederland h ad  gehad.
H et gedicht ‘H et V oorgeborchte’, d a t hij in  de Muzen-almanak van  hetzelfde ja a r  publiceerde, voerde zelfs 
C harlem agne op, als de vorst die de d ich ter m aande hem  de geschiedenis van  N ederland aan  de h an d  van 
deszelfs grote m an n en  n ad e r te verklaren. En m e t zijn tekst voor een opera-oratorium  over Floris V eigende 
Thijm  zich als h e t w are ook deze iconische figuu r toe.
Thijm  vond al snel aanslu iting  bij W.JA. Jonckbloet, die al in  de ja re n  1840 begonnen  w as aandach t te  vragen 
voor de (laat-)Middeleeuwse, en  daarm ee dus ook ‘katho lieke’ N ederlandse le tte ren . Edities van teksten  als de 
Beatrijs (1841), en h e t Walewijn- en  h e t Lanseloet-verhaal (1846,1849) brach ten  een n ieuw  bew ustzijn  van de beteke­
nis van  d it literaire erfgoed. Jonckbloet, die erin  slaagde de nog  jonge N eerlandistiek  m ethodisch  en  historisch 
in  te passen in de in te rn a tio n a le  lite ra tuu rw etenschap , gaf in  1851 m e t zijn Geschiedenis der Middennederlandschen 
Dichtkunst de natie  h aa r le tte rk u n d ig  verleden. O m dat Noord en  Zuid ju is t in  de veertiende en v ijftiende eeuw  
een cu ltu rele  eenheid  w aren  geweest, was h e t onverm ijdelijk  d a t d it streven Jonckbloet en  zijn k ring  ook in  con­
tac t b rach t m e t w etenschappers in  België. Ook de Belgische taa lkund igen  hadden , te r versterking van  h u n  eigen, 
N ederlandstalige positie in  de nationa le  cu ltuur, belangstelling  gekregen voor deze periode. Sam enw erking lag 
voor de h an d  en  kw am  -  ondanks de recen te  scheiding -  ook m ette rdaad  to t stand.
DE TAAL VERBROEDERT
U it de door Jonckbloet in  1844 opgerichte ‘V ereeniging te r bevordering der oude N ederlandsche le tte rku n de’, 
sp root in  1849, h e t ‘N ederlandsch L etterkundig  Congres’ voort. H et kw am  d a t ja a r  in  G ent voor h e t eerst bijeen. 
H et besef groeide -  a lthans bij een deel van  de cu ltu re le  elite -  da t er w elisw aar tw ee sta ten  w aren  ontstaan, 
m aar d a t die ontegenzeggelijk in  die ene taa l een  geweldige c u ltu u r bezeten  had d en  én  opnieuw  konden  bezit­
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ten. A lberdinglcThijm  gaf, als om  d it te onderstrepen , in  1850 en 1852 een tw eedelige bundel u it  m e t Gedichten 
uit de verschillende tijdperken der Noord- en Zuid-Nederlandsche literatuur.
Een van de taken  die voor de toekom st van  h e t N ederlands van belang w aren, was zeker de un iform isering  van 
de spelling. Deze w erd v an a f de j a ren  1840 door een gem eenschappelijk  Nederlands-Vlaams(-Belgische) spellings- 
com m issie te r h an d  genom en, m aar w erd  pas in  1863 ech t concreet, m e t L. te  W inkels De Grondbeginselen der 
Nederlandsche Spelling. In 1883 w erd deze spelling standaard . U it al deze gem eenschappelijke w erkzaam heden 
vloeiden in  de loop der ja re n  nieuw e in itia tieven  voort, zoals de gigantische ondernem ing  die voortvloeide u it 
M atthias de Vries’ Ontwerp van een Nederlandsch Woordenboek, d a t hij op h e t derde N ederlands Letterkundig 
Congres in  1851 voorstelde. D it Woordenboek der Nederlands(ch)e Taal g a f in  feite u itd ru k k in g  aan  de gedachte dat 
in  h aa r taa l een na tie  zich pas ech t verw ezenlijkte -  tezelfdertijd  w erden overal in  E uropa vergelijkbare onder­
nem ingen  opgezet. Ook latere  sam enw erkingsvorm en zoals de ‘Taal U nie’ en  h e t in  b reder opzicht cu ltu reel 
functionerende ‘A lgem een N ederlands V erbond’ m oet m en  in  deze context zien. Overigens w erd h e t WNT m et 
zijn 43 b anden  pas in  1998 voltooid.
Al spoedig troffen ook N ederlandse en  Belgische kunstenaars elkaar: tijdens een van  die, kennelijk  in  velerlei 
opzichten  insp irerende verbroederingsbijeenkom sten  w erd h e t idee voor een R em brandt-standbeeld geboren. 
H et w erd in  1852 te A m sterdam  geplaa tst (afb. 87 en 88). Dit beeld was gebaseerd op een van de schetsen  van 
de h an d  van Louis Royer, een Zuid-N ederlander die in  h e t N oorden als beeldhouw er carrière h ad  gem aakt: hij 
ontw ierp  ook enkele van de reeds eerder genoem de beelden, zoals die van W illem  de Zwijger en  De Ruyter.
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Royer was een n ee f van de al genoem de Thijm. Deze laatste kon tevreden zijn m e t de groeiende aandach t voor 
h e t M iddeleeuws-katholielce erfgoed van de N ederlanden. M aar Thijm  w ilde m eer: in  h e t door h em  opgerichte 
Dietsche Warande. Tijdschrift voor Nederlandsche oudheden en nieuwere kunst en letteren (1855-) kw eekte hij daarom  
tevens kennis van de bijdrage die ka tho lieken  aan  de G ouden Eeuw geleverd hadden . Zoals Vondel, w iens katho ­
licism e door de p ro testan te  lite ra tuurliefhebbers begrijpelijkerwijs w erd doodgezwegen, m aar ook anderen  die 
zelfs in  d a t bolw erk van zeventiende-eeuw se cu ltuur, h e t M uiderslot, graag geziene gasten geweest w aren  (afb.
89). In feite was Thijm  en  zijn m edestanders er alles aan  gelegen om  een confessionalisering van de nationale  
cu ltu u r in  p ro testan tse  zin  te verm ijden en, w aar die zich aftekende, tegen te gaan. P ikant detail: toen  de grote 
d ich ter in  1867 na  een nationa le  inzam eling  zijn standbeeld kreeg in  A m sterdam , was h e t on tw erp  geleverd door, 
alweer, Thijms n ee f Royer, de sokkel door Thijms zwager, de jonge architect P.C. Cuypers, en  de verzen op die 
sokkel door Thijm  zelf. W ellicht nog p ikan te r is h e t feit d a t h e t ach t m eter hoge, vijftiende-eeuw se grafm onu­
m en t voor de N ederlandse Nassaus -  de stam vaders der Oranjes -  in  de Grote Kerk te Breda in  diezelfde ja ren  
door hetzelfde d riem anschap  w erd gerestaureerd . Daarbij ‘katho liseerde’ Royer h e t geheel w at extra, onder 
andere door er een M ariabeeld in  te plaatsen . M en m ag betw ijfelen o f koning W illem  III, die voor de restauratie  
betaalde, zich da t gerealiseerd heeft.
Het viel nauw elijks te voorkom en da t h e t na tionale  zelfbeeld wel heel erg H ollandocentrische trekken  ging 
vertonen. O nbegrijpelijk was d a t niet. W ie op zoek ging n aa r grote m an n en  -  en, a f  en  toe, n aa r grote vrouw en -, 
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te rech t in  h e t gew est d a t een  le idende ro l gespeeld h ad  in  die periode van  de geschiedenis w aarop  h e t 
negentiende-eeuw se koninkrijk  zich steeds m eer beroem de. Zo kregen, onverm ijdelijk, in  heel N ederland straten  
en p le in en  de n am en  van  H ollandse (en Zeeuwse) he lden . D at w aren  politieke helden , zoals de Oranjes, 
O ldenbarnevelt en  De W itt, en  m ilita ire  helden , zoals Evertsen, De Ruyter en  Tromp. M aar h e t konden  ook 
cu ltu rele  u itb linkers zijn zoals, alweer, R em brandt en Vondel, en  daarnaast m an n en  als Cuyp, Ruijsdael, Steen. 
O okThijm  ontsnap te  n ie t aan  die H ollandocentrische vooringenom enheid: om  de katho lieken  h u n  plaats in  
de nationale  c u ltu u r te her-geven, m oest hij im m ers wel aanslu iting  zoeken bij h e t H ollandse e lem en t daarin, 
d a t n u  eenm aal ontegenzeggelijk als ‘le id cu ltu u r’ functioneerde.
D at alles was in  w ezen ech te r ‘hoge c u ltu u r’ en  m en  m o e t zich dan ook afvragen hoe h e t na tiona le  zelfbeeld dat
-  in  zijn vele m anifestaties -  door cu ltu re le  elites gem aakt werd, uiteindelijlc toch de brede bevolking bereikte. 
Een aan ta l ontw ikkelingen en processen was daarbij van h e t allergrootste belang.
‘NEERLANDISERING’ VAN HET ONDERWIJS
In aanslu iting  op de onderw ijsw etgeving die in  1806 door koning  Lodewijk N apoleon was afgelcondigd, nam  de 
overheid voortvarend de organisatie van h e t lager onderw ijs te r hand . Voorheen w as dat p laatselijk  geregeld: 
n u  gebeurde d a t op n a tionaa l niveau. N ederland had  in  de zeventiende en ach ttiende  eeuw  w elisw aar de hoogste 
a lfabetiseringsgraad van Europa, m aar er viel nog veel te  verbeteren, zowel in  de kw an tite it als de kw aliteit van 
de scholen. H et lager onderw ijs n u  leende zich bij u itstek  voor h e t benadrukken  van elem en ten  die de nationale  
eenheid  konden  helpen  bevorderen.
H et allerbelangrijkste in s tru m e n t daarin  was n a tu u rlijk  h e t taalonderw ijs. M et toenem ende aandach t voor 
un ifo rm ite it van spelling en  andere  regels g ing m en  h e t H ollands als S tandaardnederlands opleggen aan  een 
bevolking w aarvan grote delen  slechts h u n  eigen streektaal spraken. In da t proces vervielen die veelal to t de 
status van ‘d ialect’.
Een tw eede natievorm end in s tru m e n t w as h e t geschiedenisonderw ijs. De overheid en  de cu ltu re le  elite gingen 
er zonder m eer van u it  d a t een perspectief op h e t gem eenschappelijk  verleden de jeu g d  kennis en  inz ich t zou 
b ijbrengen in  n o rm en  en  w aarden  die de n a tie  ooit g roo t gem aakt hadden . Ze zouden  bovendien ‘bu rgerz in ’ 
kweken, een sterke inze t voor de gem eenschap zoals de overheid die graag zag. Daarvoor w erd  in  de school­
boekjes h e t verleden van N ederland, van de zeven provincies die eigenlijk pas rond  1800 een eerste stad ium  van 
echte sam enw erking bere ik t hadden , zó voorgesteld d a t n ie t de langdurige verdeeldheid  m aa r ju is t de eenheid 
b en ad ru k t werd. D at gebeurde door goedgekozen selecties van personen  en  gebeurtenissen.
Visuele m iddelen  droegen h e t h u n n e  bij, zoals schoolplaten die belangrijke m o m en ten  u it die na tiona le  geschie­
denis verbeeldden. M aar m instens zo effectief w aren  de kinderboeken: een genre d a t n u  kon gaan bloeien, om dat 
alle k inderen  leerden  lezen. In d a t genre speelde h e t historische verhaal een belangrijke rol: de grote m an n en  
konden  er im m ers k leu rrijk  in  w orden uitgebeeld. In 1908 publiceerde J.H. Been zijn nog steeds gelezen verhaal 
over Paddeltje, de scheepsjongen van M ichiel de Ruyter, die ta l van avonturen beleeft aan  boord van  h e t schip 
van de grote zeeheld. De illustraties w aren  van de h an d  van de bekende J.H. Isings, die ook zoveel aansprekende 
historische schoolplaten on tw ierp  (afb. 90). In 1923 kw am  Johan  Fabricius m e t zijn hervertelling  van h e t al u it  de 
zeventiende eeuw  daterende, zeer popu la ire  jo u rn aa l van De Scheepsjongens van Bontekoe, w aarin  m e t nam e de 
koloniale d im ensie van N ederlands g lorietijd  to t u itd ru k k in g  kw am .
De ‘liedjes’ die m en  op school leerde, slo ten  daarop aan: dikwijls stonden in  de teksten  personen  o f  th e m a ’s u it 
h e t na tionale  verleden centraal, zoals in  de vele door J.P. Heije in  de ja re n  1840 en  1850 gepubliceerde verzen. 
Deze d ichtende dokter h ad  zich overigens voor h e t eerst een p laats in  literair N ederland veroverd door, in  1830, 
een poëtische Wapenkreet te slaken. W elisw aar hebben  zijn Zie de maan schijnt door de bomen en  Een karretje op 
den zandweg reed geen h istorische dim ensie, m aar zijn zelfs n u  nog gezongen lied over De Zilvervloot, m e t de over­
bekende, aan  Piet Heijn gewijde refreinen , w erd een m uzikaal icoon van  de negentiende-eeuw se popularisering  
van de zeventiende eeuw. Meer nog dan  k inderboeken  w aren  dergelijke gem akkelijk in  h e t gehoor liggende tek­
sten en  m elodieën -  de laatste  veelal van de h an d  van de com ponist J.J. V iotta -  in  staa t om  sim pele verhalen  
over h e t nationale  verleden een leven lang  levend te houden .
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Ten slotte m ag  m en  h e t belang  van h e t aardrijkskundeonderw ijs n ie t onderschatten: h e t gaf de leerlingen een 
‘beeld’ -  via kaarten , via h e t leren  van de rivier-, provincie- en  stedennam en, e t cetera -  van ‘h u n ’ land, ook al 
re isden  to t diep in  de ja re n  1930 de m eeste N ederlanders noo it verder dan de nabijgelegen grote stad.
Tezam en droegen deze drie onderdelen  van h e t schoolcurricu lum  in  hoge m ate  bij to t de ‘neerland isering ’ van 
N ederland. Met de onderw ijsw etgeving van 1857 kw am en er door de staat gesubsidieerde (lagere) scholen. Snel 
telde N ederland er zo’n  2000, w aaronder ook de zogeheten bijzondere scholen, d a t w il zeggen scholen die door 
levensbeschouwelijke o f andere groepen  op eigen gelegenheid en  kosten gesticht w erden; de staa t h ield  overigens 
wel toezicht op h u n  kw aliteit. Na enkele ja re n  bestonden  er reeds circa 1000 bijzondere scholen. Met de oprich­
ting, in  1863, van de Rijks Hogere B urger School schiep Thorbecke bovendien een schooltype m iddelbare  school 
d a t aantrekkelijk  was voor de langzaam  groeiende groep van de burgerij. De laatste w ilde h aa r zoons een betere 
opvoeding geven opdat zij daarna  in  de on tlu ikende econom ie en  in  h e t u itd ijende openbaar b es tu u r een rol zou­
den spelen. De onderw ijsw et van 1889 g a f vervolgens de bijzondere scholen een  bijdrage van 33% in  de kosten, 
u it  de staatskas, he tgeen  verdere u itb re id ing  van h e t onderw ijs in  katholieke en  pro testan te  k ring  stim uleerde.
DE KOLONIALE DIMENSIE
In tussen  was de neerland ise ring  die vooral via h e t onderw ijs plaatsvond, tegelijk een  vorm  van kolonialisering. 
Op school leerde m en  nam elijk , zeker sinds h e t e inde van  de negen tiende eeuw, n ie t alleen  hoe N ederland e ru it 
zag, m aa r ook hoe de Ind(ones)ische A rchipel m e t zijn  d u izenden  eilanden  zich  als een ‘Gordel van  Sm aragd’
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rond  de evenaar slingerde. D at gebeurde  door h e t o p d reu n en  van bekende rijtjes als ‘Bali, Lombob, Soemba, 
Soembawa, Flores, T im or (half Portugees)’. De N ederlanders die in  1602 de V erenigde Oost-Indische C om pagnie 
h ad d en  opgericht, w aren  erin  geslaagd h e t k leine land je  aan  de N oordzee een ko lon iaal im p eriu m  te schen­
ken, w aardoor h e t was u itgeg roeid  to t een  w ere ldm ach t. Tot diep in  de tw in tig s te  eeuw  besteedde de ‘B osatlas’ 
dan  ook u itgebre id  a an d ach t aan  Indië; op de ta ilk aa rten  kon  m en  zelfs de g ro te  ag rarisch-industrië le  onder­
nem in g en  terugv inden . Ook h e t geschiedenisonderw ijs g ing  u itgebreid  in  op h e t koloniale deel van  h e t n a tio ­
nale  verleden, w aard o o r N ederlandse k in d e ren  n ie t a lleen  w isten  w ie W illem  de Zwijger w as, m aa r zich tevens 
een  beeld konden  v o rm en  van de acties van  Jan  P ieterszoon Coen, die in  h e t beg in  van de zeventiende eeuw  
als gouverneur-generaal van N ederlands Oost-Indië de grondslag  voor h e t im p eriu m  h ad  gelegd. D at in  feite 
vooral de econom ische po litiek  van  W illem  I h e t k on ink rijk  een  koloniale d im ensie  h ad  gegeven, w erd w at 
m in d e r b reed  u itgem eten . En hoe  N ederland  zeker to t circa 1870 een fors deel van  zijn na tio n a le  w elvaart
-  ongeveer 20% van  h e t s taa ts in k o m en  -  aan  h e t afgedw ongen su rp lus van  de Indische econom ie dankte , was 
evenm in  in  deta il duidelijk . Ook h e t gegeven d a t de N ederlandse overheid bepaald  n ie t voorop had  gelopen in  
de Europese cam pagnes voor de afschaffing  van slavenhandel en  slavernij w erd  n ie t b en a d ru k t -  pas in  1863 
besloo t N ederland  to t afschaffing.
D aaren tegen  w erd in  de laa tste  decenn ia  van  de neg en tien d e  eeuw  in  de vo rm ing  van de publieke opinie voor­
al de n a d ru k  gelegd op de grootse  ta ak  die N ederlanders in  de tro p en  te v errich ten  hadden : h e t beschaven van 
de inheem se bevolking. W elisw aar h ad  gouverneur-generaal Van den  Bosch al in  de ja re n  1830 op een derge­
lijke po litiek  aangedrongen , m aa r to en  w as e r geen geld voor gevoteerd. En al h ad d en  de libera len  u it de k rin ­
gen van De Gids in  de ja re n  1840 en  1850 gesproken  over N ederlands m orele  p lich t tegenover de bevolking van 
Indië, zij h ad d en  er in  h e t p a rlem en t toch  n ie t de h a n d e n  voor op elkaar k u n n e n  krijgen. Een ech te  doorbraak  
kw am  er pas toen  E duard  Douwes D ekker in  1860 o n d er h e t pseudon iem  ‘M u lta tu li’ (ik heb veel geleden) zijn 
sedertd ien  w ereldberoem de ro m an  schreef: Max Havelaar, o f de Koffieveilingen der Nederlandsche Handelsmaat­
schappij. D aarin  stelde hij de p rak tijken  van  de N ederlandse ko loniale bestu u rd ers  en  van  de Javaanse aristo­
cratie  aan  de kaak. L angzaam aan  w erd  h e t overheidsm onopolie  op de p ro d u c tie  van  de Javaanse landbouw  
en nijverheid  afgeschaft -  overigens ook o m d a t h e t N ederlandse bedrijfsleven m eer gebaat w as bij een  vrijere 
m arkt!
In de ja re n  1880 en  1890 w erd de ‘e th ische  p o litiek ’ de toonaangevende rich tin g  b in n e n  h e t N ederlandse 
ko lon iaal beleid: deze rich tin g  streefde n a a r  h e t bevorderen  van de belangen  van  de inheem se  bevolking en 
zou op den  d u u r  to t inheem s ze lfbestuu r m o e ten  leiden. O ndanks h e t idealism e van m a n n e n  als C. Snouclc 
H urgron je en  C. van  Deventer, vo rm de h e t tegelijk  de aan ze t to t de clim ax van  h e t N ederlandse im perialism e. 
Zij verheelden  im m ers n ie t dat, alvorens aan  volksopvoeding en  econom ische verbetering  van ‘de in lan d e rs ’ 
kon  w orden  gedacht, de gehele arch ipel w el effec tief o nder N ederlands b e s tu u r  gebrach t d iende te w orden. 
Geweld w erd in  d it opzich t als een  noodzakelijk  kw aad gezien. M et nam e n a  afloop van  de Atjeh-oorlog, 
om streeks 1900, w as ’N ederlandsch-Indië’ ind e rd aad  een s taa t gew orden.
In tu ssen  kw am  de onverm inderde  belangste lling  voor h e t kolon iale  deel van  N ederlands verleden  en  heden  
to t u itd ru k k in g  in  de stich ting , in  1864, van  een  Koloniaal M useum  in  H aarlem . In 1910 fuseerde d a t m e t de 
toen  in  A m sterdam  opgerich te  V ereniging K oninklijk Koloniaal In s titu u t. Deze inste lling  w erd in  1926 onder­
gebrach t in  een gebouw  van  een on-N ederlandse g randeur, h e t  K oninklijk In s titu u t voor de Tropen, d a t ook 
n u  nog h e t R ijksm useum  in  a llu re  b ijna  evenaart.
Overigens illu s tree r t precies deze e th ische  om m ekeer in  de N ederlandse p o litiek  ten  aanz ien  van  de overzeese 
rijk sdelen  een m eer a lgem ene tendens in  h e t n a tio n a le  denken . N ederland  w ist d a t h e t in  feite  een  k lein  
land je  was, d a t in  de w ereldpo litiek  n a  de o n tm an te lin g  van  h e t V erenigd K oninkrijk  in  1830 geen bepalende 
ro l m eer kon spelen. H et koesterde zich  ech te r steeds m eer in  de gedachte d a t h e t desondanks een belangrijke 
positie  innam , als een  m oreel lich ten d  baken  in  die door m ach tspo litieke  w oelingen  zo onbetrouw bare  zee 
van  m ach inaties van  de im m orele  g ro te  m ogendheden .
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DIENSTPLICHT, STEMRECHT EN PERS
Een tw eede proces van nationa le  eenw ording speelde zich a f  in  een ander segm ent van h e t door de overheid 
gecontroleerde openbare leven. In voorgaande eeuw en hadden  de N ederlanders de eigen na tie  zelden m e t gevaar 
voor h u n  eigen hachje verdedigd, m aar daarvoor op grote schaal bu iten landers ingehuurd . Dat was n u  n ie t m eer 
aan de orde: ongeacht h u n  afkom st, dialect en  streelccultuur d ienden  de N ederlandse jongens in  h e t na tionale  
leger -  tenzij zij via h e t zogeheten ‘rem pla^an tenstelsel’ een  arm e sloeber als vervanger voor h u n  d ienstp lich t 
konden  kopen -  en kregen daar iets m ee van de nieuw e, na tiona le  taal en cu ltuur.
Ook in  een ander verband m ochten, m oesten  zij verantw oordelijkheid nem en  voor de natie, nam elijk  doordat zij 
periodiek  te r stem bus gingen. Zeker, h e t aan ta l k iesgerechtigden was to t h e t einde van  de negen tiende eeuw  erg 
beperkt. Alhoewel: terw ijl in  1850 slechts zo’n  2% van de m an n en  zijn b ilje t m o ch t invullen, bedroeg h u n  aan ta l 
rond  1900 toch al 23%. D it deel van de m annelijke bevolking m oest zich dus verdiepen in  de vraag w ie zijn 
belangen in  Den Haag h e t beste zou verdedigen. Dat de m eesten  lokale kand idaten  kozen, die ook nog eens 
m eestal de eigen geloofsovertuiging aanhingen , doet n iets a f  aan  h e t feit da t zich toch ook via deze weg een 
zeker natiegevoel begon te  vorm en. Tegelijkertijd konden  de nationale  partijen  die langzaam aan  gestalte kregen
-  al w as d a t grotendeels b in n en  confessionele dan  wel anderszins ideologische g renzen  -  op h u n  b eu rt op lokaal 
niveau enig begrip kw eken voor nationale  kwesties.
Een derde ontw ikkeling die bij droeg to t de vernederlandsing  van N ederland was zeker de spectaculaire groei 
van h e t perswezen. Nu b ijna iedereen  leerde lezen, was er voor h e t eerst in  de geschiedenis een econom isch in te­
ressante m ark t voor een  m assam edium : de k ran t. De technische vernieuw ingen van de ja re n  1840 en  1850 -  de 
in troduc tie  van de ro tatiepers, van de lithografie  en  de u itv ind ing  van de k leu ren d ru k  -  m aak ten  de dagelijkse 
k ran ten , m aar ook w eekbladen en  tijdschriften  die nu  w erden opgericht al spoedig to t een  belangrijk  com m uni­
catiem iddel. Zeker zu llen  de lezers zich vooral in  de steden, en  onder de iets be ter gesitueerden  hebben  bevon­
den. M aar al m et al was d a t een n ie t onaanzien lijk  groep, en een  groep bovendien die in  belangrijke m ate de 
draagster was van h e t politiek-culturele leven. Die groep kon n u  in  nationale  z in  w orden beïnvloed en, op h aar 
beurt, invloed u itoefenen  op h e t leven en  de c u ltu u r van de natie.
Dat ‘vrijheid van d ru k p ers’ voor de nationa le  overheid overigens een tw eesnijdend zw aard was, had  de politieke 
strijd in  de late ja ren  1820 wel uitgew ezen. D aarin  had im m ers de pers -  en n ie t alleen  in  h e t Z uiden -  zich voor 
h e t eerst duidelijk  la ten  ho ren  en  luidkeels h aa r vrijheid geclaim d. In de loop van de negen tiende eeuw  m oesten 
politici bovendien steeds m eer reken ing  gaan  h ouden  m e t h e t gegeven da t h u n  politieke daden, m aar ook h u n  
persoonlijke levensw andel tegen h e t publieke lich t gehouden  w erden.
HET KONINGSHUIS ALS NATIONAAL SYMBOOL?
D at lo t tro f  ook de persoon  die de hoeder van de na tie  was, de koning. W illem  I had  geleden onder de soms grove 
aanvallen van de k ran ten  en  ook W illem  II kreeg daarvan zijn deel. M aar vooral W illem  III m aak te  h e t in  velerlei 
opzicht zó b on t da t de pers ervan sm ulde. Precies daardoor begon langzaam aan  h e t koningschap in  N ederland 
iets van  zijn m ystiek te verliezen -  een  proces d a t sindsdien  alleen  m aar sterker is gew orden. De politieke en  per­
soonlijke bu itensporigheden  van W illem  III schaadden h e t aanzien  van h e t koningshuis, h e t na tionale  symbool 
bij u itstek, in  hoge m ate. Tegelijkertijd p robeerden  na tu u rlijk  de regering en, zo die d a t n e t even iets m inder 
belangrijk  vond, h e t h o f  de rol van de O ranjes zo breed m ogelijk u it te m eten. De k ran ten  w erd bespeeld opdat 
zij de betekenis van de koning  in  en voor h e t land  zo dikwijls en  oppo rtuun  als m ogelijk was in  w oord en beeld 
aan  h e t volk zouden p resen teren . M aar in  zekere zin droegen de O ranjes zelf n ie t veel bij aan  de glans die de 
m onarchie, ju is t in  een tijd  van afhem ende feitelijke politieke m acht, blijvende betekenis kon geven. H et is 
overigens m aar de vraag o f de dynastie, w anneer zij zich bijvoorbeeld door m o n u m en ta le  pale isarch itec tuur en 
grootse publieke ritu e len  m eer in  h e t N ederlandse openbare leven had  geplaatst, h aa r nationaal-representatieve 
functie sterker had  onderstreep t. Feit is d a t de Oranjes N ederland een ‘burgerlijke m onarch ie ’ gaven die w ellicht 
m ede daardoor ook al (te) snel n aa r de m aatstaven van een burgerlijke cu ltu u r w erd  be- en  veroordeeld.
Zoals eerder aangegeven, p robeerde kon ing in  Emm a, W illem s tw eede echtgenote, als regentes voor h aa r dochter-
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Jan Adam Kruseman, 
Staatsieportret van 
Koning Willem II 
bedoeld voor het 
raadshuis in Den Haag,
1842, Paleis het Loo, 
Apeldoorn
De vorst als nationaal 
symbool. Willem II 
draagt het uniform 
en de hermelijnen 
mantel die hij droeg 
bij zijn inhuldiging. 
Verder zien we de kroon, 
scepter, rijksappel en 
grondwet. In de oor­
spronkelijke lijst van 
d it doek stonden al zijn 
militaire overwinningen, 
waaronder die uit de 
Tiendaagse Veldtocht.
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Zetel geleverd aan de 
prins van Oranje, de 
latere koning Willem II, 
1838, Stichting 
Historische Verzame­
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bij de opening van de 
Staten-Generaal, 1905
De opening van de 
Staten-Generaal op 
Prinsjesdag groeide 
uit to t een jaarlijks 
evenement met de 
koningin in de hoofdrol.
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tje W ilhelm ina h e t geschonden im ago van de koninklijke fam ilie w eer op te poetsen. Zij m aakte  daarbij succesvol 
gebruik  precies van de pers. Die gaf, zeker toen  W ilhelm ina op h aa r ach ttiende m eerderjarig  en  daarm ee koningin  
werd, in  alle toonaarden  u itd ru k k in g  aan  de verrukking  van de na tie  over d it jonge meisje. Zij droeg im m ers op 
de sm alle schouders de zw are last van  de voortzetting  van de dynastie en daarm ee van de onafhankelijkheid  van 
N ederland! De jaarlijkse viering  van K oninginnedag v an a f 1898, en  n a tu u rlijk  de jaarlijkse rijtoer bij gelegenheid 
van de opening  van de z itting  der Staten-Generaal gaven h e t volk de kans in de vorst(in) h u n  nationale  gevoelens 
te vieren (afb. 94). D at deze p lech tigheid  ‘Prinsjesdag’ genoem d w ordt, is w ellicht w a t vreem d. O orspronkelijk 
was deze benam ing  verbonden aan  de verjaardag van stadhouder W illem  V; in  1814 w erd h e t begrip  voor h e t 
eerst gekoppeld aan h e t bew uste constitu tionele  m om ent.
Een van  Em m a’s m eest b riljan te  gedach ten  was d a t jonge m eisje, de nieuw e vorstin, n aa r goed gebru ik  langs 
de provincies te la ten  reizen. H et was een eigentijdse vorm  van de trad itionele  gewestelijke inhuld ig ingen , de 
‘glorieuze en trées’ die de M iddeleeuw se landsvorsten altijd  h adden  beleefd, een  gebru ik  d a t zelfs de 
O ranjestadhouders, die toch geen m onarchen  w aren, in  de zestiende en  zeventiende eeuw  h adden  voortgezet.
Er was echter n u  een opvallend verschil: de jonge vorstin  k leedde zich in  de d rach t van  de provincie die zij 
bezocht. U it die keuze sprak een  besef d a t in tu ssen  to t de na tie  was doorgedrongen, te w eten  d a t die na tie  in 
feite bestond u it en bij gratie  van vele regionale cu ltu ren , die alle h u n  eigen bijdrage h adden  geleverd aan  h e t 
on ts taan  van land  en  staat.
MUSEA, MUZIEK EN FILM: CULTUUR ALS INSTRUMENT VAN NATIEVORMING
V anaf de tw eede he lft van  de negen tiende eeuw  ziet m en  dan  ook dat, als onderdeel van h e t n a tionaa l bew ust­
zijn, van h e t N ederlander-zijn, toch belangstelling  o n ts taa t voor de restan ten  van de regionale cu ltu ren . D at gold 
zowel voor de m ateriële  resten  als bijvoorbeeld, voor de lite ra tu u r en, later, de taal, de ‘d ialecten’. Was bij h e t on t­
staan  van h e t na tiona le  zelfbeeld op grote schaal sprake geweest van ‘invented  trad itio n ’ en ‘w ishful th in k in g ’ 
alsm ede van bew uste geschiedvervalsing, zo was d a t ook h e t geval toen regionale id en tite iten  w erden geschapen. 
Zo slaagde de Gelderse schrijver J.J. C rem er er m e t zijn Betuwse Novellen (1856) en  Overbetuwse Novellen (1871-1872) in  
om, m in  o f m eer eigenhandig, een verleden te creëren  w aarvan de bew oners van die streek zich n ie t o f nauw e­
lijks bew ust w aren. In 1879 droeg de d ich tende je zu ïe t Pater B ernard van  Meurs daaraan  h e t zijne bij m e t zijn in  
Betuws d ialect gestelde Kriekende Kriekske.
De m eer dan  incidentele m usealisering  van  h e t m aterië le  erfgoed lie t overigens nog even op zich w achten. In 
1899 w erd de ‘N ederlandsche O udheidkundige Bond’ opgericht, onder anderen  door Jonckbloets leerling, Jan 
Kalff. In 1918 kw am  d aa ru it de ‘Rijlcscommisie voor de M onum entenzorg’ voort. M aar terw ijl deze in itiatieven 
vooral zaken betroffen  die op na tionaa l niveau van belang geacht w erden, was in tu ssen  in  1911 de ‘Bond 
H eem schu t’ on tstaan  om , overal in  den lande, lokale m o n u m en ten  voor verval o f sloop te behoeden. Een ja a r 
la te r kw am  een groep bezorgde h e ren  in  A rnhem  bijeen om  de situatie  te bespreken w aarin  n aa r h u n  m en ing  
door de toenem ende industria lisa tie  en  verstedelijking van N ederland de vele oude trad ities en de regionale 
verscheidenheid  teloor gingen. Om de h e rin n e rin g  d aaraan  voor h e t nageslacht te  bew aren beslo ten  zij, n aar 
Deens voorbeeld, een ‘op en lu ch tm u seu m ’ in  te rich ten  w aar de resten  van die trad ities zouden  w orden  bew aard 
en  getoond.
N iettem in  m och ten  n a tu u rlijk  de regionale verschillen n ie t teveel op de voorgrond treden : h e t beeld van de 
na tie  als eenheid  d iende gehandhaafd  te blijven. D aartoe droegen schilders en, in  la tere  decennia, fotografen 
h e t h u n n e  bij door precies die e lem en ten  te be lich ten  die ten  dele al van oudsher in  b innen- m aa r zeker ook in  
bu iten lan d  m e t ‘H olland’ w erden  geassocieerd: de zee, h e t strand, de du in en  -  de Haagse School m aakte er goede 
sier mee. Die herleving van w a t in tu ssen  als een  b ijna n a tionaa l kenm erk  w erd gezien -  de p restaties van de 
N ederlandse, hoewel in  feite H ollandse schilders -  droeg zeker ook bij to t h e t besef d a t d it onderdeel van h e t 
cu ltu re le  erfgoed een eigen tem pel verdiende. D aarin zouden  zowel de natie  als h e t bu iten lan d  de grootheid  
van N ederlands beschaving k u n n en  bew onderen. Een rondgang  door deze tem pel zou langs de m eest excellente 
voorbeelden voeren: N ederland was tenslo tte  ‘h e t land  van  R em brand t’.
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D it gevoelen resulteerde uiteindelijlc in  de bouw  en in rich ting  van h e t Rijksm useum . Toen da t in  1885 werd 
geopend, konden zeker ook de katholieken tevreden zijn. De nieuw e instelling weerspiegelde in  feite im m ers
-  zowel in  de opzet als in  de rijke b innen- en  buitendecoratie -  h e t ‘na tionale’ beeldprogram m a da t de katholieke 
voorm an Thijm had  bedacht, in  sam enspraak m e t zijn zw ager Cuypers. Dat d it koppel zo’n  belangrijke vinger 
in  de pap had, viel overigens zodanig op d a t de to tstandkom ing  van h e t m useum  de nodige em oties opriep. 
Tegenstanders m eenden  dat de gekozen ‘stijl’ -  een eclectisch m engsel van late gotiek, renaissance en barok -  
geenszins een nationale  m aar ju is t al te  zeer een katho liek  sfeer ademde. Een m eer classicistisch ontw erp zou 
volgens hen  h e t gebouw  pas ech t een ‘na tio n aa l’ stem pel gegeven hebben. In h e t m useum  lag h e t zw aartepunt 
nadrukkelijk  op de voortbrengselen van N ederlands glorieperiode: de schilders u it  de G ouden Eeuw stonden, 
o f beter gezegd h ingen  er centraal, m e t als visueel m idde lpun t in  de zogenaam de ‘eregalerij’, R em brandts 
‘N achtw acht’.
Deze n ad ru k  op h e t na tiona le  elem en t in  de eigen c u ltu u r w erd  in  de ja ren  1880 en 1890 bepaald  n ie t m inder.
In N ederland on ts tond  zelfs voor h e t eerst een m uziek cu ltu u r die onbew im peld n a tionaa l was. Sedert 1641 werd, 
telkenjare rond  de jaarw isseling , in  de A m sterdam se stadsschouw burg Vondels Gijsbregt van Aemstel opgevoerd; 
de cu ltuu rom slag  van 1968 -  de beruch te  ‘tom atengooierij’ -  m aakte een einde aan  w at w ellicht de langste con­
tin u e  toneeltrad itie  van E uropa was (afb. 95). In de negen tiende eeuw  kreeg h e t stuk  de status van ‘nationaal 
d ram a’ en  schreven com ponisten als Johannes V erhuist er ouvertures voor, dan  wel, zoals in  h e t geval van 
Bernard Zweers, m eer u itgebreide toneelm uziek . Diezelfde Zweers liet zich regelm atig  door h e t vaderland 
inspireren: zijn derde sym fonie was zelfs getiteld  Aan mijn vaderland (1890). Luisterend n aar de betekenisvol 
getitelde vier delen: ‘In N eerlands W ouden’, ‘Op h e t Land’, ‘A an h e t Strand en  op de Zee’ en, tenslotte, ‘Ter 
H oofdstad’, kan  m en  bevroeden hoe een Noor ‘zijn’ Grieg, een  Tsjech ‘zijn’ Dvorak ervaart.
D at alles w ord t n u  nauw elijks m eer beluisterd: b ijna alle w erk van deze generatie com ponisten  is vergeten, al is 
d a t dikwijls bepaald ten  onrechte. Wel h o o rt m en  nog regelm atig  h e t orkeststuk  d a t Peter van Anrooy in  1901 
com poneerde onder de tite l Piet Hein: Hollandse Rapsodie. Hij citeerde h e t populaire  volkslied van Heije en  V iotta 
erin, m aar eindigde, opvallend, m e t een  fanfare-achtige verw ijzing n aa r h e t ‘W ien N eerlands bloed...’. Het w erk 
was v an af h e t begin  een eno rm  succes. D at er al spoedig versies voor piano en  voor piano-vierhandig op de marlet 
kw am en, geeft aan  d a t m en  h e t ook in  de hu iskam er graag hoorde.
Ü berhaupt w aren  deze ja re n  voor de ‘nationale  m uziek ’ van betekenis. A anleiding voor h e t com poneren van 
dergelijke stukken vorm den  bijvoorbeeld de groots-opgezette Rem brandt-feesten van 1906, w aarbij n ie t alleen een 
gekostum eerde op toch t bij fakkellicht plaatsvond, m aar w aarvoor ook, een dag later, een op toch t m e t historisch- 
allegorische taferelen  door de s tra ten  van A m sterdam  trok. H iervoor schreef de al genoem de Zweers een ‘Saskia- 
ouvertu re’, terw ijl zijn jongere  collega Cornelis Dopper de n aam  van de schilder aan  zijn derde sym fonie gaf.
Ook D opper g ing op d it pad verder. In  zijn zesde symfonie, u it  1913, verw erkte hij op knappe wijze N ederlandse 
boerendansen, in  de finale h e t W ilhelm us. Beide keuzes w erden ongetw ijfeld gem aakt o m dat d it ja a r  toch h e t 
eeuw feest van de stich ting  van  h e t kon inkrijk  in  1813 w erd gevierd. H et was overigens de tijd w aarin  overal in 
Europa com ponisten de nationale  eigenheid ju is t ook in  de ‘volksm uziek’ begonnen  te herkennen .
Echt spectaculair w aren  de herdenkingsfeesten  van 1913 niet, al w erden her en  der m o n u m en ten  opgericht 
en h ielden  som m ige gem eentes er een ‘Park 1813’ aan  over (afb. 96). In teressant, hoew el m isschien  n ie t zo 
verbazingw ekkend, is d a t d it ja a r  N ederlands eerste historische film  gedraaid w erd; h e t zal n iem and  verw on­
deren  d a t d it spektakel de tite l ‘O ranje en  N ederland’ droeg. De ro lp ren t bestond u it  negen tien  tableaux-vivants, 
geregisseerd door de destijds bekende Louis H. C hrispijn senior. Alle Oranjes to t en  m e t lconing W illem  I 
figu reerden  erin. Zo zag m en  onder andere  ‘H et Turfschip van  Breda’, ‘de V lucht van Hugo de G root’ en, al 
helem aal symbolisch, s tadhouder W illem  III die de nationale  zeehelden De Ruyter en  Trom p n a  h u n  beroem de 
ruzie  verzoende. ‘Een Avond bij P.C. H ooft’ m och t n a tu u rlijk  n ie t ontbreken. Zo w erd in  h e t n ieuw e m edium , 
dat de m assa m eer zou beïnvloeden dan  w elk eerder m ed iu m  dan  ook, de hele canon  van de vaderlandse 
geschiedenis zoals die tu ssen  1813 en  1913 gestalte had  gekregen, in  nationaal-orangistische zin gepresenteerd.
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Opvoering van de 
Gijsbreght van Aemstel 
door de Koninklijke 
Vereeniging Het 
Nederlandsch Tooneel, 
1918 , Theater Instituut 
Nederland, Amsterdam
De jaarlijkse uitvoering 
van de Gijsbreght van 
Aemstel te Amsterdam 
had een sterk nationaal 
karakter. Hier een 
uitvoering met Eduard 
Verkade en Theo 
Mann-Bouwmeester
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Het 100-jarig onafhanke- 
lijkheidsfeest te Bergen 
op Zoom, 1913
Het eeuwfeest van de 
terugkeer van Willem I 
uit Engeland werd ook in 
Bergen op Zoom gevierd.
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HERWONNEN GROOTHEID?
Had de na tie  n a  honderd  ja a r  n u  inderdaad  een nationale  c u ltu u r gevonden die m eer inh ie ld  dan  een  m useale 
glorificatie van de eigen geschiedenis? Was zij, k lein  gew orden na  een groots verleden, een bewijs van de stelling 
die Johannes von M üller ooit m e t betrekk ing  to t Zw itserland had  geuit: ‘In ldeinen  Staaten ersterben grosse 
Gedanken aus Mangel grosser L eidenschaften’? O f vertegenw oordigde zij, hoewel m isschien  een ‘land  van ldeine 
gebaren’, toch een levende en  levendige cu ltuu r: to leran t, dem ocratisch, egalitair, en daarenboven gezellig, zoals 
Nicolaas Beets al in  zijn Camera Obscura suggereerde? Had H uizinga, die m e t zijn schets van  1932 N ederlands 
zeventiende-eeuw se verleden verheerlijkte, d a t in  h e t Rijlcsmuseum zo fraai w erd getoond, karakteristieken bloot 
gelegd die sedertd ien  alleen  m aar sterker gew orden w aren  en  ook nog opgingen voor de negentiende- en  vroeg- 
tw intigste-eeuw se N ederlandse cu ltuur?
Veel bu iten landers m eenden  van wel: leest m en  de reisverslagen van negentiende-eeuw se bezoekers van h e t 
koninkrijk , dan  w orden d aarin  dikwijls dergelijke typeringen  gegeven. In teressan t is n a tu u rlijk  d a t diezelfde 
typeringen ook al voorkom en in  de vele reisbeschrijvingen die gewijd w erden aan  de zeventiende-eeuw se 
Republiek. Nog in teressan ter is, d a t zij, lang  voordat er sprake w as van een N ederlands koninkrijk  o f  een 
N ederlandse Republiek, al geb ru ik t w erden  m e t be trekk ing  to t de stadscu ltuur van  de Brabantse, H ollandse en 
V laamse steden van de late M iddeleeuw en. Als m en  echter de desbetreffende teksten  analyseert, blijken zij dik­
wijls nadrukkelijk  no rm erende zelfbeelden te schetsen, ideale voorstellingen van een w erkelijkheid die wij n u  
m oeilijk  m eer k u n n en  ach terhalen . Zijn die voorstellingen m isschien  in  la ter eeuw en door ‘h e t N oorden’ over­
genom en, versterkt nog door de em igratie van u it h e t Z uiden gedurende de laatste ja re n  van de zestiende eeuw. 
Zijn ze m isschien toch ook versterk t door h e t eigen ethos van de Noord-Nederlandse Hervorm ing? Zijn ze, m et 
andere w oorden, zodanig gein terioriseerd  d a t ze n ie t a lleen  m aar bestonden  als sociaal-politieke en  -relig ieuze 
w ensdrom en en  in de beelden van bu iten landse  beschouw ers die som s zo h u n  eigen agenda hadden  om, door 
kritiekloze bew ondering  van  andere sam enlevingen, de eigen m aatschappij te bekritiseren? W aren zij m ette r­
daad rea lite it gew orden? Was, om  slechts een voorbeeld te geven, N ederland w ellicht w erkelijk zo p roper en 
schoon d a t zelfs negentiende-eeuw se bezoekers v erruk t konden  u itroepen  d a t ze e r h e t zeventiende-eeuw se 
‘Straatje van V erm eer’ in  herkenden?
Wel, zulke beelden zouden  zeker n ie t zo veelvuldig voorkom en als er n ie t een feitelijke cu ltu u r aan  ten  grondslag 
lag. En w aar N ederland in  de eerste he lft van de negen tiende eeuw  in  veel opzichten  conservatief was en  ook 
m aa r langzaam  industrialiseerde, zu llen  de condities die de zeventiende-eeuw se c u ltu u r m ogelijk gem aak t had­
den ook toen  nog wel deels gegolden hebben. Kortom, beelden, zelfbeelden en  rea lite it dek ten  elkaar w aarschijn­
lijk  m instens ten  dele. En zelfs, o f m isschien  beter: jü is t toen  de feitelijke situatie  in  de loop van de negentiende 
eeuw  veranderde -  steden w erden overbevolkt(er), sm eriger, m ensen  w erden in to leran ter, om  m aar enkele ele­
m en ten  te noem en  -  b lee f h e t beeld d a t de na tie  van zichzelf had  goeddeels ongewijzigd.
Dat bleek heel duidelijk  toen, ongetw ijfeld n ie t zonder reden  in  h e t ja a r  1913, een eeuw  n a  de stich ting  van h e t 
koninkrijk , de bekende volkenrecht-jurist C. van  Vollenhoven een ldein, m aar betekenisvol boekje publiceerde 
onder de tite l De eendracht van het Land. Hij zegt h e t nergens m e t zoveel w oorden, m aar de tite l verw ijst onm isken­
b aar n aa r h e t gelijknam ige schilderij u it  1640 van R em brandt, N ederlands iconische schilder bij u its tek  (afb. 97). 
Precies d it schilderij was, in  1865, een  van de eerste R em brandts die v anu it h e t b u iten lan d  terugkeerden  in 
N ederlands bezit. De terugkeer van h e t doek droeg sterk bij aan  de (pas) in  de tw eede h e lft van de negentiende 
eeuw  oplevende belangstelling  voor de schilder, die lange tijd  in  N ederland zelf w einig  w aardering  had  gevon­
den. Tot 1830 was nam elijk  vooral Rubens verheerlijk t als dé ku n sten aar van h e t Verenigd Koninkrijk -  d it ver­
k laart m isschien d a t de lauw erkrans die op K am phuijsens al genoem de doek boven de hoofden van R em brandt 
en  Rubens zweeft, toch duidelijk  n aa r de laatste toeneig t (afb. 9). R em brandts ‘E endracht van h e t Land’, een groot 
olieverf-op-paneel, lijkt een  voorstudie voor een nog groter, allegorisch w erk da t er kennelijk  noo it is gekom en. 
H et to o n t de N ederlandse Leeuw m et de bekende zeven p ijlen  in  de ldauw en, gebundeld  als teken van eenheid, 
en  ook een reeks N ederlandse steden die e lkaar te r sam enw erldng de h an d  reiken.
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1913 -  EEN NIEUW ELAN?
Van Vollenhoven w eeft, zonder al te expliciete lijnen  te trekken, in  een hon d erd ta l pag ina’s ta l van  draden  
sam en die leiden n aa r e lem en ten  u it h e t verleden van de na tie  -  h e t historische en  h e t gewenste verleden
-  om  daarop vervolgens ook een visie op hed en  en  toekom st te  baseren. In 1813 had  H olland -  de te rm  gebru ik t 
Van Vollenhoven dikwijls als pars pro toto -  een  roep ing  gehad: een  eenheidsstaat te w orden! Dat was w at Van 
H ogendorp voor ogen stond, d a t was w a t Thorbecke gehoopt had . De condities voor g roo theid  w aren  er geweest, 
ondanks een ach ttiende  eeuw  die verslapping en  verval te z ien  gegeven had. Im m ers, de zeventiende eeuw  leefde 
nog voort in  eenieders herinnering : de eeuw  van de N ederlandse w ereldhavens, van de N ederlandse schilders, 
van de N ederlandse w etenschappers, de eeuw  van  de Oost. En de ‘bezem  van N apoleon’ h ad  in  elk  geval ‘h e t 
spinrag van vóór 1795’ verjaagd, zodat Van H ogendorp nog slechts ‘een  p lu m eau ’ hoefde han te ren . Helaas was 
de belofte van 1813 n ie t vervuld. M aar n u , in  d it ja a r  1913, is de situatie  veranderd. N ederland heeft, n a  enkele 
decennia  op zijn sm alst te hebben  geleefd -  een  onm iskenbare verw ijzing n a a r  h e t bekende, cu ltuurk ritische  
Gids-artikel ‘Holland op zijn sm alst’ van V. de Stuers u it  1873 -  zijn  vroegere g roo theid  herw onnen . N ederland is 
w eer ‘jo n g  b ru isen d ’. D aaraan h eeft de w elvaart van  h e t koloniale im perium  veel bijgedragen, al was daarvoor de 
onderw erp ing  van heel Indië nodig. ‘Bloei van  Indië trek t bloei van N ederland na  zich ’, m een t Van Vollenhoven; 
d a t was v an a f de zeventiende eeuw  altijd  zo geweest! Van Vollenhoven kon h e t w eten, w an t als adatrecht-jurist 
was hij n au w  betrokken bij de overheidspolitielc in  de Oost. M et w at Indië n u  b iedt, ook in  de zin d a t h e t een u it­
daging vorm t voor h e t n a tiona le  elan, lcan N ederland zijn  vroegere grootheid , zijn zeventiende eeuw  hervinden.
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D at na tionale  e lan  is in tu ssen  ontw aakt: Thorbecke hee ft de koopm an zijn politieke rech ten  geleerd, Schaepm an 
en Kuyper hebben de b u rger en  de boer doen opkijken u it h u n  respectieve bezigheden  en  h en  op h u n  nationale  
taak  gewezen, en D om ela N ieuw enhuis en  Troelstra hebben  hetzelfde voor de arbeider gedaan. N ederland heeft 
w eer wereldhavens: al is h e t n u  m e t nam e R otterdam  d a t zich in te rna tionaa l m anifesteert. N ederland heeft 
w eer verm aarde schilders -  de Maris-dynastie. N ederland heeft w eer in te rn a tio n aa l bekende w etenschappers
-  de N obelprijsw innaars. Van Vollenhoven doelde n a tu u rlijk  op m an n en  als H. Lorentz en  R Zeem an, die in  1902 
de prijs gekregen hadden , en  w ellicht ook op H. K am erlingh Onnes, w ie die eer precies in  1913 te b eu rt viel. 
Allen, indiv iduen  zowel als m aatschappelijke groepen, k u n n en  n u  eendrach tig  sam enw erken aan  de vervulling 
van H ollands roep ing  -  alhoew el m en  bij Van Vollenhoven tussen  de regels lezend constateert d a t hij zich 
afvraagt o f iedereen zich n u  wel voldoende van N ederlands herw onnen  groo theid  en  van die roep ing  bew ust is. 
H et is een roeping die al in  de zeventiende eeuw  onder koning-stadhouder W illem  III vorm  kreeg. Zag hij, de 
grootste Oranje, n ie t in  d a t deze kleine s taa t de grote m ogendheden  in  bedw ang m oest houden? Thorbecke op 
zijn b eu rt zag dat in, al heeft hij h e t n ie t lcunnen verw ezenlijken: N ederland is in  h e t ‘algem een staten-stelsel 
van Europa (...) n ie t bestem d om  te heersen  (...) m aar om  de veranderingen in  h e t algem een stelsel door weer­
stand  en  beleid te regelen .’
N ederland, d a t in  1813 zijn ‘nationa le  b estaan ’ h ernam , m oet volgens Van Vollenhoven anno  1913 zijn ‘in ter­
nationale  ro l’ hernem en . D at is, zoals ook m in ister van  bu iten landse  zaken Van Sw inderen zei bij de installatie  
van de voorbereidingscom m issie voor de derde vredesconferentie in  Den Haag (gepland voor 1915), zowel 
N ederlands rech t als N ederlands plicht. Van Vollenhoven ech ter b lik t nog verder: N ederland m oet strijden voor 
de wereldvrede, de le id ing  nem en  bij de organisatie van een ’w ereldstrijdm acht’ die de groeiende in ternationale  
rechtsorde m oet gaan handhaven.
Kortom, in  Van Vollenhovens brochure  kom t alles bijeen w at N ederland na  1813, n a  1830 is gew orden: een klein 
land, da t te rugb lik t op een groots verleden w aarin  h e t ta l van ideaalbeelden o m tre n t zichzelf projecteerde en  
w aarin  h e t ta l van  nationa le  deugden  hervond. Een k lein  land  d a t tegelijkertijd v an u it die ideaalbeelden vooruit 
keek n aa r de toekom st, w aarin  h e t ‘g idsland’ w ilde zijn. Ju ist d it laatstgenoem de e lem en t in  de nationale  cu ltu u r 
zou zich in  de tw intigste eeuw  sterker gaan m anifesteren.
EEN HERDENKINGSCULTUUR ZONDER ‘1 8 3 0 ’
N ederland ontw ikkelde in  de tw intigste eeuw  ech ter geen u itgekristalliseerde herdenk ingscu ltuu r, zeker n ie t 
rond  ‘1830’ dat in  feite de afgelopen eeuw  alleen in  academ ische lering w erd herdach t, m e t geleerde congressen 
en  symposia. N ochtans deed ook ‘1813’ de vaderlandse h a rten  n ie t veel sneller kloppen, al had een door prinses 
Beatrix voorgezeten ‘Com ité N ationale H erdenking 1813-1963’ zich d a t anders voorgesteld. Er kw am en enkele 
tentoonstellingen, zoals in  h e t R ijksm useum  over ‘Leven en  w erken in  N ederland, 1813-1963’, en in  h e t Stedelijlc 
M useum  over ‘150 ja a r  N ederlandse K unst’. M aar de grootse, geschiedkundig aangeldede m anifestatie  ‘Voor en  na  
W aterloo’ die de op d a t te rre in  toch verdienstelijke ac teu r en  thea te rm aker Carel Briels van de grond  probeerde 
te krijgen, w erd een grote m islukking. N ederlands eerste m assaregisseur had  in  1946, in  de euforie van de naoor­
logse ja ren , in  h e t Olympisch Stadion te A m sterdam  nog w el ‘H et Spel der Bevrijding’ k u n n en  opzetten  en had  in  
1948 ook h e t vijftigjarig regeringsjub ileum  van kon ing in  W ilhelm ina georganiseerd. M aar voor een historische 
v iering  van zijn n a tiona le  verleden bleek N ederland in  1963 n ie t m eer in  de stem m ing. Was h e t u iteenvallen  van 
trad itionele  sociaal-culturele kaders in  de groeiende w elvaartsstaat er debet aan? O f had  h e t land  genoeg aan zijn 
jaarlijkse K oninginnedagen, en, na tuurlijk , aan  de D odenherdenkingen  en Bevrijdingsfeesten die n a  1945 in 
zw ang w aren  geraakt? Had een recen ter verleden, d a t velen ze lf hadden  m eegem aakt en d a t ook op scholen zo 
sterk w erd benadruk t, in  feite de he rin n e rin g  aan  de w ord ingsm om enten  van de na tie  verdrongen (afb. 99) ?
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In Nederland worden de 
traditionele historische 
vieringen verdrongen 
door feesten die ver­
wijzen naar een recenter 
verleden, zoals de Bevrij­
dingsfeesten.
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